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Shortest Phrase to Match: 3 
 Fewest Matches to Report: 2 
 Ignore Punctuation: No 
 Ignore Outer Punctuation: No 
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Perfect Match Overall Match View Both Files File L File R
75 (1% L, 1% R) 75 (1%) L; 75 (1%) R Side-by-Side 03.pdf 01.pdf
724 (4% L, 16% R) 751 (4%) L; 749 (16%) R Side-by-Side 04.pdf 01.pdf
19 (0% L, 1% R) 21 (0%) L; 20 (1%) R Side-by-Side 04.pdf 02.pdf
192 (1% L, 3% R) 195 (1%) L; 194 (3%) R Side-by-Side 04.pdf 03.pdf
59 (2% L, 1% R) 59 (2%) L; 60 (1%) R Side-by-Side 05.pdf 01.pdf
606 (21% L, 10% R) 619 (21%) L; 619 (10%) R Side-by-Side 05.pdf 03.pdf
97 (3% L, 0% R) 97 (3%) L; 101 (0%) R Side-by-Side 05.pdf 04.pdf
3 (1% L, 0% R) 3 (1%) L; 3 (0%) R Side-by-Side 06.pdf 03.pdf
82 (2% L, 1% R) 87 (2%) L; 88 (1%) R Side-by-Side 07.pdf 01.pdf
131 (3% L, 2% R) 135 (3%) L; 139 (2%) R Side-by-Side 07.pdf 03.pdf
151 (3% L, 0% R) 157 (3%) L; 161 (0%) R Side-by-Side 07.pdf 04.pdf
68 (1% L, 2% R) 69 (1%) L; 73 (2%) R Side-by-Side 07.pdf 05.pdf
3 (0% L, 1% R) 3 (0%) L; 3 (1%) R Side-by-Side 07.pdf 06.pdf
87 (2% L, 1% R) 88 (2%) L; 88 (1%) R Side-by-Side 08.pdf 01.pdf
178 (4% L, 3% R) 186 (4%) L; 185 (3%) R Side-by-Side 08.pdf 03.pdf
109 (2% L, 0% R) 111 (2%) L; 115 (0%) R Side-by-Side 08.pdf 04.pdf
193 (5% L, 6% R) 202 (5%) L; 204 (7%) R Side-by-Side 08.pdf 05.pdf
84 (2% L, 2% R) 89 (2%) L; 86 (2%) R Side-by-Side 08.pdf 07.pdf
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51 (2% L, 1% R) 51 (2%) L; 53 (1%) R Side-by-Side 09.pdf 01.pdf
141 (6% L, 2% R) 146 (6%) L; 146 (2%) R Side-by-Side 09.pdf 03.pdf
115 (4% L, 0% R) 119 (5%) L; 124 (0%) R Side-by-Side 09.pdf 04.pdf
167 (7% L, 5% R) 175 (7%) L; 178 (6%) R Side-by-Side 09.pdf 05.pdf
63 (2% L, 1% R) 66 (2%) L; 63 (1%) R Side-by-Side 09.pdf 07.pdf
509 (21% L, 13% R) 527 (22%) L; 530 (14%) R Side-by-Side 09.pdf 08.pdf
WCopyfind.4.1.4 found 24 matching pairs of documents.
 
